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でルルーは、『黄色い部屋の謎』Le Mystère de la chambre jaune をはじめとする「ルー
ルタビーユもの」や『オペラ座の怪人』Le Fantôme de l’Opéra といった、今日まで読
み継がれ、さまざまな媒体で翻案され続けている小説の作者であるにもかかわらず、
研究が進み始めたのは、20 世紀後半になってからである。主要なところでは、1981
年の『ヨーロッパ』誌 Europe における特集、1984 年から 1993 年にかけてのラフォン
のコレクション「ブカン」からの作品集の出版、アルフュによる概説書(1996)とこの
研究者が復刻させた『テオフラスト・ロンゲの二重生活』La Double vie de Théophraste 
Longuet の連載版『宝を探す者』Le Chercheur de trésor(2018)が挙げられるが、これら
によってようやくルルーの作品世界の全容が見え始めてきた2)。 
1 ) Francis Lacassin, « Préface » in Gaston Leroux, Œuvres, préface, chronologie, 
bibliographie, filmographie, télé-filmographie et choix de documents par Francis 
Lacassin, Robert Laffont : Bouquin, p. 7 ; Daniel Compère, Les Romans populaires, Presses 
Sorbonne nouvelle, 2011, p.49.
2) 参照：Alfu, Gaston Leroux Parcours d’une œuvre. Encrage, 1996. アルフュはこの概説
書の中で、定説とされていたルルーのデビュー作『テオフラスト・ロンゲの二重生活』
La Double Vie de Théophraste Longuet(1903)よりも 6年も前に、ガストン=ジョルジュ・



































3) Jean-Claude Vareille, « Chéri-Bibi, intertextualité, baroque et degré zéro de l’écriture », in 
Europe, no 626-627, juin-juillet 1981, pp. 102-106 ; ID, « II. Fiche : Gaston Leroux, 
Chéri-Bibi », dans Le Roman populaire français (1789-1914) Idéologie et pratique, 









載版においてより顕著に認められる。（附録 I）にある通り、この小説は当初 3 部構













































に述べた『モンテ・クリスト伯』を思わせる 3 部構成が 2 部構成に、そして章のタイ
トルを、第 1 部「地獄」、第 2 部「天国」、第 3 部「煉獄」から、第 1 部（第 1 巻）
は「海に浮かぶ監獄 Les Cages flottantes」に、第 2 部（第 2 巻）は「シェリ＝ビビと
セシリー」Chéri-Bibi et Cécily へと変更される。さらに（附録 I）に示したように、連
載版の第 2 部 3、4 章と 8 章から 12 章までが削除され、削除された前の部分では大幅






4) 参照：Gaston Leroux, Chéri-Bibi, édition établie par Francis Lacassin, Robert Laffont :








« Ah! ce Paris! ce Paris! [...] je n’y remettrai plus jamais les pieds! On rencontre un 
jour des amis en bonne santé ; le lendemain il n’en reste plus rien qu’un article qui les 
déshonore! » [...] 






















Au fond, qu’étaient les crimes d’Œdipe, lequel avait tué son père et épousé sa mère,
dans l’ignorance où il est resté de sa naissance, à côté de ceux de Chéri-Bibi, 
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innombrables, tous s’engendrant les uns les autres et tous issus d’un geste généreux?  
(Le geste qui avait tué le père de Cécily, dans un moment où Chéri-Bibi voulait le 
sauver.)  Et voilà que maintenant qu’il se croyait débarrassé enfin de la nécessité de tuer
– après avoir pris la peau d’un autre – la catastrophe rôdait de nouveau autour de lui, 









Je suis un type dans le genre d’Œdipe, moi! Quand j’ai vu jouer ça, j’en étais malade, 
j’avais envie d’interrompre la représentation, de bondir sur la scène, d’arrêter ce 
Mounet-Sully et de crier : "Œdipe n’est pas celui qui joue la comédie! c’est moi! c’est 
moi! Moi qui ai tué mon beau-père, fait tuer le mari de ma femme, moi qui suis l’assasin 
du père de mes enfants, moi enfin qui me suis tué moi-même pour vivre parmi les 
hommes sous un visage qui ne m’appartient pas!" [...]  On me prenait pour un fou!  













































pseudo-tragique d’un personnage」と評している。Voir Vareille, 1981, p. 106.



















   « Il se passe ceci! » s’écria Chéri-Bibi en lui montrant sa poitrine dénudée.
Alors la Ficelle lut sur la peau de son ami, outre une demi-douzaine de tatouages 
représentant des ancres marines et des cœurs percés de flèches, cette phrase indélébile A
Cécily pour la vie!  Chéri-Bibi!  Le malheureux avait signé!
« Eh bien! qu’est-ce que ça peut vous faire? exprima l’infime la Ficelle, qui ne 





7) 例えば、Le Robert  Dictionnaire de la langue française, tome I, 1985では、« 1. Bibi ♦ 2. 
(1848) Argot anc. Outil (spécialt, outil du cambrioleur : pince-monseigneur, fausse clé) –







  - Ah!  Si monsieur!  Elle en a! il faut croire…  On m’a parlé à mots couverts d’un 
portefeuille.
- Tu ne me le disais pas!  Pont-Marie est fichu!
- Monsieur, je le crois!
- Eh bien! dansons un rigodon!
Et, entraînant la Ficelle, Chéri-Bibi dansa, tant il est vrai que l’homme dans 
l’ignorance où il est de toutes choses et surtout de son destin, après avoir pleuré 
souvent sur des événements qui préparent son bonheur, se réjouit aveuglément de ceux 





La Ficelle eut toutes les peines du monde à retenir Chéri-Bibi qui voulait sauter par la 
fenêtre et aller corriger dare-dare le baron.  [...]
Chéri-Bibi, qui traînait derrière lui la Ficelle suspendu à son veston, courut au couloir 





Cécily regardait avec étonnement ce grand dadais qui « chialait » en détournant la tête. 
[...]  
(Le dévoué secrétaire pleure comme une fontaine.) (Chéri-Bibi, 210)
8) 参照：Vareille, 1981, p.106.
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Hilaire en resta, selon son expression, « comme deux ronds de flan ». (Chéri-Bibi, 211)
M. Hilaire, qui était assis, se leva comme projeté en l’air par un ressort mécanique, et 




は、「木綿のナイトキャップ bonnet de coton」で示される。
  Me Régime, sous son bonnet de coton, dressa une tête épouvantée, en râlant :
« Grâce!  Qui est là! » [...]
La tête de Me Régime retomba sur le bois de lit avec un bruit sourd et la pointe de son 
bonnet de coton se dressa en l’air, comme si les choses elle-mêmes prenaient conscience 
de l’horreur de la situation.  [...]
(Nouveau sursaut du bonnet de coton, nouveau gémissement sous les couvertures.) [...]
(Le bonnet de coton fait un signe que l’on peut traduire par l’affirmative.) [...]
Chéri-Bibi lâcha Polydore et le bonnet de coton retomba, flasque, sur le bord du lit.  































Jamais méchanceté plus grande, jamais corruption plus dangereuse, jamais âme plus 
noire n’auront servi à l’accomplissement d’un projet d’une moralité plus haute, et d’une 
fin plus équitable…10)
と言ったように、悪女であるにもかかわらず、結果的に善に奉仕するという役どころ
9) 拙論では、『パリの秘密』については、Eugène Sue, Les Mystères de Paris, édition établie 
par Francis Lacassin, Laffont : Bouquin, 1989 を参照するが、この版で、この人物の名は
Cecily とアクサンがつかない綴り字が採用されている。しかし、連載版では、ほぼす
べてアクサンをつけて綴られている（例えば、Le Journal des débats, le 20 mai 1843, p.1.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k446204j）。ルルーがシューのこの小説のどの版を
























Ôtant son béguin de velours cerise pour le remplacer par un madras, la créole 
découvrit ses épais et magnifiques cheveux d’un noir bleu, qui, séparés au milieu du 
front et naturellement frisés, ne descendaient pas plus bas que le collier de Vénus qui
joignait le col aux épaules. […]
Un front hardi, un peu saillant, surmonte son visage d’un ovale parfait ; son teint a la 
blancheur mate, la fraîcheur satinée d’une feuille de camélia imperceptiblement dorée 
par un rayon de soleil ; ses yeux, d’une grandeur presque démesurée, ont une expression 
singulière, car leur prunelle, extrêmement large, noire et brillante, laisse à peine 
apercevoir, aux deux coins des paupières frangées de longs cils, la transparence bleuâtre 
du globe de l’œil ; son menton est nettement accusé ; son nez, droit et fin, se termine par 
deux narines mobiles qui se dilatent à la moindre émotion ; sa bouche, insolente et 
amoureuse, est d’un pourpre vif. […]
Disons-le, cette grande créole, à la fois svelte et charnue, vigoureuse et souple comme 
une panthère, était le type incarné de la sensualité brutale qui ne s’allume qu’aux feux 
des tropiques.




Tout le monde a entendu parler de ces filles de couleur pour ainsi dire mortelles aux 
Européens, de ces vampires enchanteurs qui, enivrant leur victime de séductions terribles, 
pompent jusqu’à sa dernière goutte d’or et de sang, et ne lui laissent, selon l’énergique 




Ah! Elle était d’une grâce merveilleuse, la petite marquise du Touchais [=Cécily], et 
combien paraissait touchante sa naturelle mélancolie!  Autant sa rivale [=la Baronne 
Proskof] répandait d’éclat sur son passage, autant celle-ci plaisait par son charme 
modeste et son élégance de bon ton.  Car élégante, elle l’était autant que l’autre, sinon 
plus, si tant est que l’on doive appeler élégance cet agrément qui est inné chez certaines 
femmes et qui résulte de la parfaite distinction des manières, de la facilité dans les 
mouvements, d’un goût sans défaillance dans la parure et de la simplicité dans la 




yeux profonds, ses arcades sourcilières creusées, le cerne de douleur et de peur(Chéri-Bibi, 
196)」や、「その顔のみずみずしさは、つい先程取り繕われたもので、偽りのもので、
見せかけのものだった。おしろいや、頬紅、口紅などの人工的な生気が塗り広げられ
ていても、唇は死の色をしていた… toute la fraîcheur du visage était récente, fausse et 
menteuse : de la poudre et du rose et du rouge, de la vie artificielle étalée sur les lèvres 
couleur de la mort... (Chéri-Bibi, 196)」といった様子、「見るも哀れな顔で、極端に青ざ
め、夫を見ようとしない不安げで大きな目 un bien pauvre visage, qui était d’une extrême 
pâleur, avec de grands yeux inquiets qui n’osaient pas regarder son époux」(Chéri-Bibi, 224)、
「象牙色の頬をした幽霊のようなイメージ l’image fantomatique de ses joues d’ivoire」
(Chéri-Bibi, 231)とともに、この人物の魅力の一因となっている。このようないわば被













天使だ。tu es un ange.」(Chéri-Bibi, 240)「僕の天使 mon ange!」(Chéri-Bibi, 265)と呼び
かけられ、語り手もその「天使のような微笑み un sourire angélique」(Chéri-Bibi, 239)















堕落する前、最も美しい天使だったのだから Peut-être avait-il [=Chéri-Bibi] eu une 
beauté.  Satan, avant sa chute, était le plus beau des anges」（Chéri-Bibi, 56. 鍵括弧内は
引用者による）とサタンについて流布している言説を引き合いに出す13)。そして、シ
13) 参照：例えば以下の文献に見られる。グスタフ・デイヴィッドスン「サタン」、
「堕天使」『天使辞典』(1967)、吉永真一監訳、創元社、2004 年, pp. 122-124；ロベー





« Mon ami, vous êtes sublime! » s’écria Cécily en sanglotant [...]
« C’est vrai que je suis sublime! » pensait Chéri-Bibi en délirant sous le premier baiser 
de sa femme, et il ne lui fallait rien de moins que le sentiment de cette sublimité pour 
qu’il ne s’abandonnât point à de trop vulgaires démonstration de reconnaissance pour un 


















20 世紀 ―西欧文明に見る闇の力学』、平野隆文訳、大修館書店、2003 年、15-61 頁。
14) 「運命」を意味するこの言葉は、『シェリ・ビビの最初の冒険』の冒頭で、グー
ル・ド・ボワのセリフの中で、シェリ=ビビの口癖として言及されるが（参照：Chéri-Bibi,
p. 3.）、シェリ=ビビ自身がこの言葉を初めて発するのは、第 1 部第 6 章で、この主
人公が脱獄後、艦長の前に登場する場面である（参照：Chéri-Bibi, p. 55.）。
15) ルルーの作品における幻想の独自性と重要性については、アルフュのほか、J.B.
バロニアンが指摘している。参照：Alfu, 1996, op.cit. ; J.B. Baronian, Panorama de la 







































Chéri-Bibi, Le Matin (feuilleton) 1913 
Fayard, coll.« Livre populaire », 1914 
Lafitte, 1921 
Le Livre de poche, 1974 
Laffont, coll. Bouquin, 1990 
Livre Premier L’Enfer 
I.  Le numéro 3216 
II. À fond de cale
III. Sœur Sainte-Marie-des-Anges 
IV. La terreur à bord 
V. L’assaut de la cambuse 
VI. Chéri-Bibi 
VII. La révolte des forçats
VIII. Le frère et la sœur 
IX. Fatalitas ! 
X. La promenade au Jardin des plantes 
XI. Une petite fête de famille 
XII. Le fond de l’abîme
XIII. ? ? ? 
XIV. « La morue à l’espagnole »
Livre Deuxième Le Paradis 
I. Cécily
II. Un joli monsieur
III.    Entre mari et femme 
IV.    Entre amant et maîtresse
V.     Le duel de Chéri-Bibi
VI.    Où l’on touche au sublime
VII.   Voyage de noces
Les Cages flottantes  
I.  Le numéro 3216 
II. À fond de cale
III. Sœur Sainte-Marie-des-Anges 
IV. La terreur à bord 
V. L’assaut de la cambuse 
VI. Chéri-Bibi 
VII. La révolte des forçats
VIII. Le frère et la sœur 
IX. Fatalitas ! 
X. La promenade au Jardin des plantes 
XI. Une petite fête de famille 
XII. Le fond de l’abîme
XIII. ? ? ? 
Chéri-Bibi et Cécily 
I. « La morue à l’espagnole »
II.     Cécily***
III. Un joli monsieur
IV. Le duel de Chéri-Bibi
V. Où l’on touche au sublime
VI. Voyage de noces




VIII.  Triste suites d’une fête à 
Montmartre
IX.    Suite des suites d’une petite fête à 
Montmartre
X.     Où Chéri-Bibi s’aperçoit qu’il n’a 
pas encore touché le fond de la 
douleur humaine
XI.    Un pauvre homme
XII.   Chéri-Bibi au couvent*
XIII.   Où Chéri-Bibi goûte un bonheur sans 
mélange jusqu’à l’avant-dernière 
ligne
Livre Troisième Le Purgatoire 
I. Où d’anciens amis se retrouvent
II. Déjeuner de famille
III. Chéri-Bibi se remet à l’ouvrage
IV. Bataille
V. Quelques autres transes
VI. Encore un petit effort




VIII. Chéri-Bibi au chevet de la marquise, 
sa mère
(Livre Deuxième, XIII du feuilleton)
IX. Une ombre qui passe
(Livre Troisième, I du feuilleton)
X. Déjeuner de famille
XI. Chéri-Bibi se remet à l’ouvrage
XII. Bataille
XIII. Quelques autres transes
XIV. Encore un petit effort
XV. Reine va parler
XVI. Fatalitas 




1913  Chéri-Bibi, feuilleton : Le Matin, 5 avril- 4 août 1913
1914  Chéri-Bibi, Fayard, coll. « Livre populaire »
1921  Premières Aventures de Chéri-Bibi : Première partie, Les Cages Flottantes ;




1913 Chéri-Bibi (Premières Aventures de Chéri-Bibi : Première partie Les Cages flottantes, 
Deuxième partie Chéri-Bibi et Cécily, 1921)
1919  Nouvelle Aurore (Nouvelles aventures de Chéri-Bibi : Première partie Palas et 
Chéri-Bibi, Deuxième partie Fatalitas!, 1921) 




























À travers Les Premières aventures de Chéri-Bibi de Gaston Leroux
Akiko Miyagawa
La réécriture est une pratique essentielle de la création romanesque chez Gaston Leroux.  
Dans Les Premières aventures de Chéri-Bibi (1913), entre autres, de nombreuses œuvres 
littéraires sont non seulement citées ou suggérées, mais elles sont également des éléments 
constitutifs de l’intrigue ou des personnages.  Les œuvres dont la trace est la plus patente 
dans ce roman sont Le Comte de Monte-Cristo, Œdipe roi et Les Mystères de Paris.  
Avant même d’utiliser Le Comte de Monte-Cristo dans Les Premières aventures de 
Chéri-Bibi, Leroux publie Le Roi mystère (1908), qui emprunte notamment des moments 
significatifs de l’intrigue du roman de Dumas.  Dans le feuilleton de Chéri-Bibi, il s’attache 
plutôt à représenter un monde atlantique qui rivaliserait avec le monde méditerranéen du 
Comte de Monte-Cristo.  Cependant, dans la version en volume, publiée chez Laffite en 
1921, il supprime entièrement l’épisode de Saint-Sébastien, faisant disparaître l’exotisme et 
enlevant du même coup au personnage un peu de sa complexité. 
Le lien avec Œdipe roi est à chercher dans le destin de Chéri-Bibi qui rappelle celui 
d’Œdipe.  Mais le thème du parricide est compliqué par de nombreux pseudo-parricides et le 
récit se clôt sur le destin « pseudo-tragique » (Vareille, 1981) de Chéri-Bibi.  
Enfin, Leroux semble puiser dans Les Mystères de Paris pour créer ses personnages 
principaux.  En plus des traits empruntés à divers personnages de forçats tels Jean Valjean, 
Monte-Cristo ou Rocambole, Leroux s’inspire du Chourineur pour créer le personnage de 
Chéri-Bibi.  Quant à Cécily, figure angélique, elle ne semble à première vue hériter du 
personnage immoral de Sue que le nom.  Cependant, la Cécily des Premières aventures de 
Chéri-Bibi est l’une des causes de la chute de Chéri-Bibi : c’est par amour pour elle que 
tombe dans le crime cet homme, qui est souvent comparé à Satan dans le roman.  Cette 
relation des deux personnages (ange-démon) est liée à la vision fantastique du monde chère à 
Leroux.  Il crée Les Premières aventures de Chéri-Bibi en réécrivant des œuvres classiques 
qu’il adapte à sa vision fantastique.
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